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Trumpeter or Tundra 
 
swans? we weren’t sure what kind 
my professor thought Tundra 
but we were in Minnesota 
I though Trumpeter because 
 
when they opened their mouths 
we opened ours; to laugh 
at how funny they are with their 
trumpet mouths 
and trumpet sounds 
 
they are supposed to be 
the epitome of beauty and grace 
did the person who claimed that 
hear them make a peep 
 
I mean 
they are still capable of beauty and grace 
they mate for life I heard 
my classmate said that 
and if they were to kiss 
 
do swans kiss? 
well if they were to kiss 
their two necks would form one 
big white heart 
this vision fills my big white heart 
with a lot of joy 
and some longing 
	
will I ever find my swan? 
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Le Trompettiste ou La Toundra 
 
Les cygnes ? Nous n’étions pas sûrs du type 
Mon prof pensait la toundra 
Mais nous sommes au Minnesota 
Moi je pensais au trompettiste parce que 
 
Quand ils ouvraient leurs bouches 
Nous ouvrions la nôtre ; pour rire 
Ils sont marrants avec leurs 
Bouches de trompettes 
Et sons de trompettes 
 
Ils sont censés être 
L’épitomé de la grâce et de la beauté 
La personne qui l’a dit 
Les-a-t-elle entendus ? 
 
Alors 
Ils sont toujours capables de la beauté et de 
la grâce 
Ils s’accouplent éternellement j’écoutais 
Mon ami qui le disait 
Et si les deux s’embrassaient 
 
Les cygnes, Est-ce qu’ils s’embrassent ? 
 
Quand-même s’ils s’embrassaient 
Leurs cous créeraient un 
Grand cœur blanc 
Cette vision remplit mon grand cœur blanc 
Dubeaucoup de joie 
Et du désir 
 
Est-ce que je ne vais jamais trouver mon cygne, moi? 
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